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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación parte de una situación problemática observada en la 
Empresa Actica Perú debido a la falta de Planificación en Seguridad y Salud Ocupacional generados 
en el área de proyectos de dicha empresa, donde el personal se encuentra expuesto a ciertos 
riesgos y peligros laborales por desconocimiento, omisión e incumplimiento de procedimientos y 
normas relacionados con las actividades realizadas. 
 
El objetivo fue implementar un sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para 
reducir los accidentes de trabajo y mejorar las condiciones laborales de la empresa, basado en la 
Norma OHSAS 18001: 2007. Así, se realizó un análisis situacional del área de proyectos 
identificando el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma, evaluando los 
peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores y la revisión de las normas nacionales 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional se inició con 
el desarrollo del plan de trabajo, que se estimó para un periodo de 10 meses. Se continuo con la 
capacitación del personal en la adecuada interpretación de la norma, para posteriormente generar 
los procedimientos e instructivos por cada proceso implicado. Finalmente, se procedió a realizar 
inspecciones y auditorias para verificar el cumplimiento y efectividad del sistema de gestión 
implementado. La implementación permitió identificar las acciones necesarias para disminuir el 
índice de accidentabilidad, reportando los actos y condiciones inseguras detectadas, por medio de 
tarjeta traci. 
 
Los resultados obtenidos determinaron que el área de proyectos de la empresa Actica Perú 
solo cumplía con el 13,75% de elementos requeridos por la Norma OHSAS 18001:2007. Así, el 
diagnóstico situacional realizado, permitió desarrollar e implementar los elementos requeridos por 
la norma; identificar peligros y evaluar los riesgos laborales; identificar requisitos legales y otros 
requisitos para el cumplimiento de la norma; plantear objetivos y metas en relación a la 
implementación de políticas de seguridad y salud ocupacional; preparación y respuesta del personal 
ante una emergencia; seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento legal; acciones 
correctivas y acciones preventivas para el control de registros; auditoria interna y revisión a cargo 
de la alta dirección de los procedimientos implementados. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research starts from a situation observed in the Actica Peru Company due to 
the lack of Planning in Occupational Health and Safety generated in the area of projects of this 
company, where the personnel is exposed to certain risks and occupational hazards by ignorance, 
omission and non-compliance with procedures and norms related to the activities carried out. 
 
The objective of the research was to implement a management system in Occupational 
Health and Safety, to reduce work accidents and improve the working conditions of the company, 
based on OHSAS 18001: 2007. Thus, a situational analysis of the project area was carried out, 
identifying the level of compliance with the requirements established by the standard, evaluating the 
hazards and risks to which workers are exposed and the revision of national standards on 
Occupational Safety and Health. 
 
The implementation of the Management System in Occupational Safety and Health began 
with the development of the work plan, which was estimated for a period of 10 months. We continued 
with the training of staff in the proper interpretation of the standard, and then generate the procedures 
and instructions for each process involved. Finally, inspections and audits were carried out to verify 
the compliance and effectiveness of the implemented management system. The implementation 
made it possible to identify the actions necessary to reduce the accident rate, reporting the unsafe 
acts and conditions detected, by means of a traci card. 
 
The results obtained determined that the project area of the company Actica Peru only 
complied with 13.75% of elements required by the OHSAS 18001: 2007 Standard. Thus, the 
situational diagnosis performed, allowed to develop and implement the elements required by the 
standard; identify hazards and evaluate occupational hazards; identify legal requirements and other 
requirements for compliance with the standard; set objectives and goals in relation to the 
implementation of occupational health and safety policies; preparation and response of staff to an 
emergency; monitoring, measurement and evaluation of legal compliance; corrective actions and 
preventive actions for the control of registries; internal audit and review by the senior management 
of the procedures implemented. 
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